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WEBSITE ILMU FARAID DISERTAI CONTOH KASUS 
 
Kirko Hutoro, Husni Thamrin 
Abstrak 
Ilmu faraid merupakan ilmu di dalam ajaran Islam yang mempelajari tentang pembagian warisan 
sesuai syari'at Islam yang telah disampaikan Rosul melalui Al-Qur'an dan sunnah Rosul serta 
kesepakatan para sahabat dan ulama. Seringkali masalah harta warisan menjadi penyebab 
perpecahan keluarga dikarenakan kurang pahamnya anggota keluarga atas aturan dan ketentuan 
dalam hukum waris Islam. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, pembelajaran berbasis 
internet menjadi alternatif media pembelajaran untuk menyampaikan ilmu. Tujuan pembuatan 
website ilmu faraid ini adalah untuk membantu masyarakat khususnya umat Islam dalam 
mempelajari tentang pembagian warisan yang sesuai syari'at Islam. Perancangan website ilmu 
faraid ini menggunakan metode UML, diagram use-case dan activity digunakan untuk 
menggambarkan diagram grafis. Website ini dirancang menggunakan PHP dan basis data 
MYSQL. Bahan materi ilmu faraid diperoleh dari buku "Seri Fiqih Kehidupan [15] : Mawaris". 
Bahan pencarian contoh kasus diperoleh dari aplikasi "i-waris" yang dirilis Masjid Raya Al-
Azhar Jakarta Timur. Hasil yang disediakan website ini adalah tentang ilmu faraid dan pencarian 
contoh kasus. 
Kata Kunci : Ilmu Faraid, Waris, UML 
Abstract 
Islamic inheritance jurisprudence is a science in the teaching of Islam that studies of inheritance 
in accordance Shari'ah Prophet that have been submitted through the Qur'an and the Sunnah of 
the Prophet and the consensus of the Companions and scholars. Often the problem of inheritance 
to be the cause of family breakdown because family members do not understand on the rules and 
provisions of Islamic inheritance law. Along with the development of technology and 
information, the Internet-based learning into an alternative learning media to convey knowledge. 
The purpose of making these Islamic inheritance jurisprudence website is to help people, 
especially Muslims in learning about inheritance appropriate Islamic shar'iah. Design of the 
Islamic inheritance jurisprudence website is using UML, use-case diagrams and activity diagrams 
are used to describe the graphical diagrams. This website is designed use PHP and MYSQL 
database. Islamic inheritance jurisprudence resource materials obtained from books "Seri Fiqih 
Kehidupan [15] : Mawaris". Case search material obtained from application "i-waris" is released 
by Mosque Raya Al-Azhar East Jakarta. The results provided by this website is about the Islamic 
inheritance jurisprudence and case search. 
Keyword : Islamic inheritance jurisprudence, inheritance, UML 
 
1. PENDAHULUAN 
Ilmu faraid adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisannya 
yang masih hidup baik harta, maupun hak-haknya yang legal sesuai syariat Islam (Bisyri, 2015). 
Ilmu faraid ini merupakan disiplin ilmu yang mulia, karena menyatukan antara logika akal dan nash 
untuk dapat menyampaikan harta warisan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan cara 
yang tepat dan meyakinkan, ketika ketidaktahuan dalam pembagian dan mereka yang membagi 
mengalami kesulitan (Abdurrahman, 2001). Sementara itu, hukum waris menurut Kompilasi Hukum 
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Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris 
(tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing (BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 171(a)).  
Dari penjelasan tersebut dapat dikeahui bahwa pembelajaran tentang ilmu faraid sangatlah penting 
untuk dipelajari. Pendidikan saat ini berkaitan dengan informasi dan pengetahuan. oleh karena itu, 
sangatlah penting untuk mudah dalam mengakses informasi dan pengetahuan (Simarmata, 2006). 
Media website dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yang efektif, karena website dapat 
memberikan keuntungan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lainnya yaitu dapat 
diakses dimana saja. 
Taddeo & Barnes (2016) menyatakan dalam jurnalnya bahwa sebuah website sangat efektif dalam 
memberikan inovasi sebagai portal dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran melalui 
website dapat lebih memperhatikan kebutuhan individu user serta memiliki jangkauan yang lebih 
luas karena bertepatan dengan cepat penerimaan internet (Elgamal, 2013). 
Purnomo (2016) menyatakan bahwa dalam perancangan aplikasi pembagian waris berdasarkan 
aturan hukum Islam melalui tahap menentukan siapa ahli waris, menentukan hijab dan menentukan 
ahli waris ashabah. Dimana pengguna cukup memasukkan jumlah dari golongan ahli waris dan juga 
memasukkan jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Tetapi materi pembahasan tentang ilmu faraid 
masih sedikit jumlahnya. 
Melihat hasil penelitian-penelitian tentang pembelajaran berbasis website dan aplikasi pembagian 
waris sebelumnya, penulis merancang website pembelajaran ilmu faraid untuk membantu 
masyarakat dalam mempelajari ilmu faraid dan agar menjangkau pengguna yang lebih luas. 
2. METODE PENELITIAN 
Website Pembelajaran Ilmu Faraid ini dirancang menggunakan model UML (United Modeling 
Language). Supriyanto (2007) mengatakan bahwa UML merupakan bahasa grafis untuk 
menggambarkan, menetapkan, membangun dan mendokumentasikan benda pada sebuah sistem 
perangkat lunak secara intensif. 
2.1 Perancangan Use-case Diagram 
Diagram use-case memberikan gambaran fungsionalitas yang diharapkan sistem dan menekankan 
“apa” yang diperbuat, bukan “bagaimana”. Sebuah use-case mengindikasikan interaksi antara sistem 
(use-case) dengan aktor (pelaku). Aktor merupakan manusia atau mesin yang melakukan interaksi 





2.1.1 Use-case Admin 
 
Gambar 1. Use-case Admin 
Gambar 1 menjelaskan  bahwa Admin dapat melakukan login ke halaman admin untuk 
menambahkan contoh kasus melalui website. Admin dapat mengedit contoh kasus yang sudah ada 
pada database website. Admin juga dapat menghapus contoh kasus pada database website. 
2.1.2 Use-case User Umum 
 
Gambar 2. Use-case User umum 
Pada Gambar 2 menjelaskan bahwa User umum dapat mengunjungi website untuk mempelajari 
ilmu faraid. Serta User umum dapat melakukan pencarian contoh kasus dari website. Tetapi tidak 
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2.2 Perancangan Activity Diagram 
Diagram aktivitas merupakan gambaran dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan. Pada UML, 
diagram aktivitas berguna menjelaskan aktivitas komputer maupun alur akitivitas dalam program. 
Diagram aktifitas dapat meggambarkan aliran aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang, 
bagaimana aliran berawal, keputusan yang mungkin terjadi, serta bagaimana mereka berakhir. 
Diagram aktifitas dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa 
eksekusi. Diagram aktifitas merupakan diagram state khusus, dimana sebagian besar keadaan adalah 
action dan sebagian besar transisi dipacu oleh keadaan sebelumnya (Supriyanto 2007). 











Gambar 3. Activity diagram login admin 
Gambar 3 menjelaskan bahwa, Admin login dengan memasukan username dan password, kemudian 
sistem akan memvalidasi apakah username dan password yang dimasukan sudah sesuai, jika tidak 
sesuai maka kembali ke form login dan jika sudah sesuai maka sistem akan menampilkan halaman 
admin. Di halaman tersebut admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus contoh kasus. 
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2.2.2 Activity Diagram User Umum 
Activity diagram user umum dapat dilihat pada Gambar 4. 
Gambar 4. Activity diagram user umum 
Gambar 4. menjelaskan saat user umum mengunjungi website, sistem akan menampilkan halaman 
website. Saat user umum memilih materi akan ditampilkan halaman yang berisikan materi 
pembagian waris. Dan saat user umum melakukan pencarian contoh kasus, sistem akan 
menampilkan contoh kasus yang mendekati dari pencarian user umum. 
2.3 Perancangan Tabel 
Perancangan basis data yang digunakan unutk menyimpan data contoh kasus dalam website 
pembelajaran ilmu faraid ini menggunakan dua tabel, yaitu tabel user dan tabel kasus). 
2.3.1 Tabel User 
Tabel 1. Tabel User 
Nama Jenis Nilai Keterangan 
id Integer 3 PK 
username Varchar 10  
password Varchar 200  
email Varchar 100  
 
Tabel 1 merupakan tabel user yang berisi tentang informasi admin yang nanti berguna sebagai hak 
akses menambah, mengedit dan menghapus contoh kasus pembagian waris. 
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2.3.2 Tabel Kasus 
Tabel 2. Tabel Kasus 
Nama Jenis Nilai Keterangan 
Id Integer 10 PK 
Kasus Text   
Time_insert Datetime   
Time_update Datetime   
Tabel 2 merupakan tabel kasus yang berisi data tentang contoh kasus pembagian waris nanti berguna 
dalam pencarian contoh kasus.  
2.4 Perancangan tampilan 









Gambar 5. Rancangan tampilan 
2.5 Perangkat yang Digunakan 
Berikut perangkat yang digunakan dalam melakukan perancangan dan pengujian meliputi komputer 
dengan spesifikasi : processor AMD Phenom X2 555 3,20GHz, RAM 4GB, VGA ATI Radeon HD 
4600 Series 2809MB dan perangkat lunak meliputi : Microsoft Windows 10 Pro 64bit, Google 














3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Aplikasi 
3.1.1 Halaman Admin 
Admin bertugas mengelola data pencarian contoh kasus pada database, yang dilakukan berupa 
menambah, mengedit dan menghapus pencarian contoh kasus pada database. Pada halaman admin 
terdapat beberapa menu berupa tambah kasus dan tampil kasus yang digunakan untuk menambah, 
mengedit dan menghapus contoh kasus pada database. Tampilan halaman admin dapat dilihat pada 
Gambar 6. 
 
Gambar 6. Halaman admin 
3.1.2 Halaman Utama 
Halaman utama dapat diakses siapa saja tanpa harus login. Halaman utama berisi tiga menu utama, 
yaitu menu home, menu materi berisi materi tentang ilmu faraid, menu pencarian contoh kasus berisi 






Gambar 7. Halaman utama 
3.1.3 Halaman materi 
Halaman materi menampilkan materi tentang ilmu faraid yang terdiri dari 9 bab. Saat memilih 
memilih salah satu dari bab materi yang ada, maka akan langsung menuju ke halaman bab yang 
berisikan materi ilmu faraid sesuai bab yang dipilih. Tampilan halaman materi berdasar bab yang 
dipilih bisa dilihat pada gambar 8. 
 




3.1.4 Halaman pencarian contoh kasus 
Halaman pencarian contoh kasus berisikan contoh kasus yang memungkinkan user untuk mencari 
contoh pembagian waris yang diinginkan. Tampilan halaman pencarian bisa dilihat pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Halaman pencarian contoh kasus 
Saat user mencari contoh pembagian waris sesuai yang diinginkan, akan muncul hasil yang 
mendekati dari yang diinginkan user. Tampilan hasil pencarian contoh kasus bisa dilihat pada 
Gambar 10. Setelah user menemukan contoh kasus yang dicari dan ingin melihat rincian perhitungan 
dengan memilih Baca selengkapnya sehingga akan muncul rincian perhitungan. Tampilan rincian 
perhitungan bisa dilihat pada gambar 11. 
 





Gambar 11. Halaman rincian perhitungan 
3.1.5 Halaman Istilah - istilah penting 
Halaman pencarian contoh kasus berisikan istilah yang biasanya sering terdapat dalam ilmu faraid. 
Tampilan halaman istilah - istilah penting dapat dilihat pada Gambar 12. 
 




Pengujian website secara online bisa diakses melalui alamat http://pembelajaranilmufaraid.esy.es/ 
berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan, dapat dilihat pada Gambar 12. 
 
Gambar 12. Tampilan website online (pembelajaranilmufaraid.esy.es) 
Berikut pengujian dengan browser mozila firefox dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. 
Tampilan saat masuk halaman utama dapat dilihat pada Gambar 13. 
 
Gambar 13. Tampilan halaman utama pada browser Mozila Firefox 
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Begitu pula saat melihat salah satu bab materi ilmu faraid dan mencari contoh pembagian waris 
sesuai yang diinginkan tanpa ada kendala pada browser Mozila Firefox. Tampilan saat membuka 
salah satu bab materi ilmu faraid bisa dilihat pada gambar 14. Tampilan hasil pencarian contoh kasus 
bisa dilihat pada Gambar 15. 
 
Gambar 14. Tampilan halaman salah satu bab materi pada browser Mozila Firefox 
 





Berikut pengujian pencarian contoh kasus menggunakan browser Opera dapat berjalan dengan baik 
tanpa ada kendala. Tampilan saat pencarian contoh kasus dapat dilihat pada Gambar 16. 
 




Website illmu faraid ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam mempelajari ilmu faraid 
dengan mudah dan cepat. Pada website ini juga memungkinkan masyarakat dalam mencari contoh 
kasus pembagian waris sesuai keinginan dan kenyataan. 
4.2. Saran 
Penulis menyarankan jika nanti sistem ini dikembangkan diperlukan adanya pengembangan contoh 
kasus, mengakuratkan hasil pencarian, meningkatkan kualitas tampilan yang lebih baik, serta 
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